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令和 2 年度 
第 2 回応急危険度判定訓練研修会 
・日時：令和 2 年 11 月 17 日（火） 
13：15～17：15 
・会場：徳島大学蔵本キャンパス 




13:15-13:20  あいさつ（粕淵・河村） 
13:20-14:40 座学 1・座学 2 
14:40-14:55   座学 3（損傷度の説明） 
14:55-15:10  班決め・判定装備確認 
15:10-16:30  応急危険度判定訓練 
16:30-16:45  移動・休憩 




















































今回で，この研修会も 7 年目，12 回目とな
り研修会として確実に定着している。平成 27
年度から年に 2 回研修会を開催することを決
定し継続している。人材育成のためにも意識
向上のためにも，繰り返し実施することが重
要であると考えている。今後も多くの方が受
講していただけるよう，WS での意見等を検討
し工夫，改善などを行う予定である。 
